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M O T T O

“Pikiran Bukanlah sebuah wadah untuk di isi tetapi api yang harus di nyalakan”

“Allah Akan Mengikuti Persangkaan HambaNya TehadapNya
(Hadits Qudsi).

“Grief is a blessing, it’s not sorrowfull at all but instead it is an opportunity to drink the sweet nectar that is available in the dark moments of our lives
 (Jallaludin Rumi)”

“Waktu Ibarat Pedang, Jika Kita tidak Mempergunakannya untuk memenggal sesuatu maka kita sendiri yang akan terpenggal karenanya. 
(Hadits Rasul)”

“ Awalnya Kita Bentuk Kebiasaan, Maka Kemudian Kebiasaan itulah yang akan Membentuk Kita dan nantinya Akan menentukan Masa Depan Kita”

“Kemiskinan itu hampir Membawamu ke dalam Kekufuran
(Hadits Rasul)”

“Jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi kalbu anak adam niscaya mereka dapat memandang ke alam malakut langit
(Al Hadits)”

“Imajinasi Lebih penting dari pada Pengetahuan 
(Albert Einstein)”

“Jangan Katakan itu suatu kegagalan tetapi katakanlah itu suatu Pelajaran
(Thomas Alfa Eidson)”





Spirit Carries On….. Impossible Is Nothing….. From Zero To Hero…. Real Of Freedom, Born to be Champion and Remember  -di Manapun Wajahmu di hadapakan, di sana ada Wajah Allah, Tuhan Semesta Alam……  - 

In the End, There is Only Beauty……
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   Yogyakarta,        Juni 2007









Perkembangan teknologi dan globalisasi mendorong timbulnya kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat, dimana kebutuhan tersebut akan menjadi sangat vital bagi masyarakat saat ini. Dalam dunia penjualan, teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh suatu badan usaha ataupun organisasi dalam menunjang proses transaksi jual beli barang ataupun jasa dan penyajian informasi yang cepat dan efisien. Salah satu teknologi informasi tersebut adalah tersedianya media penyampaian informasi tentang buku-buku yang tersedia secara online di Toko Social Agency yogyakarta.  
Sistem yang akan dirancang mempunyai fungsi-fungsi yang menyediakan informasi tentang informasi buku-buku yang ada secara detail. Dalam implementasinya terdapat 2 bagian, yaitu back office dan front office. Back office merupakan sarana bagi administrator untuk memasukkan data-data ke dalam basis data, dan mengatur berbagai informasi yang akan ditampilkan di front office. Sedangkan front office merupakan media yang akan ditampilkan kepada pengguna umum dan menu khusus untuk user atau konsumen social agency.
Sistem penjualan buku berbasis web ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP v4.1.1 yang memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya disertai dengan tampilan yang mudah dipahami. Sedangkan databasenya menggunakan MySQL v3.23 47 nt.
	Dengan adanya Sistem penjualan buku berbasis web ini akan sangat membantu pihak Social agency untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat dan efisien dengan meminimalkan waktu,biaya dan tenaga yang diperlukan baik dalam hal publikasi dan pemesanan buku dengan ruang lingkup yang sangat luas. Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, situs yang dibangun mempunyai kecepatan akses yang tinggi, handal dan stabil dengan fleksibilitas antar flatform dengan dukungan berbagai macam sistem operasi.
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